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W dniach 15-16 grudnia 2000 r. w Centrum Onkologii –
Instytucie im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie od-
by∏ si´ IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii Kli-
nicznej. Tematem g∏ównym Zjazdu by∏y: „Post´py w roz-
poznawaniu i leczeniu nowotworów z∏oÊliwych uk∏adu
pokarmowego”. Cz∏onkami Komitetu Honorowego byli:
Profesor Tadeusz Koszarowski i Prezydent m.st. Warsza-
wy Pawe∏ Piskorski. Przewodniczàcym Komitetu Nauko-
wego by∏ Profesor Marek P. Nowacki, Dyrektor Centrum
Onkologii w Warszawie, a wice-przewodniczàcym docent
Andrzej W. Szaw∏owski.
Zjazd rozpocz´∏a Sesja Specjalna z wyk∏adami na za-
proszenie Komitetu Organizacyjnego i Naukowego. Wy-
k∏ad inauguracyjny, dedykowany Profesorowi Tadeuszo-
wi Koszarowskiemu, „Interdyscyplinarne spojrzenie na
chorego z chorobami uk∏adu pokarmowego”, wyg∏osi∏ Pro-
fesor Eugeniusz Butruk, Kierownik Kliniki Gastroente-
rologii CMKP w Centrum Onkologii w Warszawie. Na-
st´pnie profesor Witold Zatoƒski omówi∏ „Epidemiolo-
gi´ i trendy zachorowalnoÊci na nowotwory uk∏adu
pokarmowego w Polsce”, profesor Jan Steffen: „Moleku-
larnà patogenez´ nowotworów uk∏adu pokarmowego”,
profesor W∏odzimierz Olszewski: „Patomorfologiczne
czynniki prognostyczne w chorobach uk∏adu pokarmowe-
go”. Na zakoƒczenie Sesji Specjalnej Dr Janusz Meder –
Przewodniczàcy Polskiej Unii Onkologii, omówi∏ cele i za-
∏o˝enia Unii.
Dalszà cz´Êç Zjazdu stanowi∏y Sesje Plenarne, po-
Êwi´cone nowotworom prze∏yku, ˝o∏àdka, trzustki, dróg
˝ó∏ciowych, wàtroby i jelita grubego. Ka˝da z Sesji Ple-
narnych sk∏ada∏a si´ z dwóch cz´Êci: wyk∏ady na zaprosze-
nie Komitetu Organizacyjnego i Naukowego oraz donie-
sienia ustne.
Podczas sesji plenarnej „Rak prze∏yku” doc. Andrzej
Szaw∏owski omówi∏ „Aktualne zasady rozpoznawania i le-
czenia raka prze∏yku, zalecane przez Centrum Onkologii
w Warszawie”, profesor Marek Pawlicki: „Aktualny stan
wiedzy i perspektywy chemioterapii raka prze∏yku i ˝o∏àd-
ka”, profesor Grzegorz Wallner: „Wyniki przedoperacyj-
nej radio- i/lub chemioterapii w leczeniu raka p∏askona-
b∏onkowego piersiowego odcinka prze∏yku. DoÊwiadcze-
nie polskie”. Sesj´ zakoƒczy∏y doniesienia ustne,
wÊród których zwraca∏a uwag´ prezentacja dr Zuzanny
Guzel-Szczepiórkowskiej (Warszawa): „Jednoczasowa
chemioterapia, radioterapia i brachyterapia HDR u cho-
rych na raka p∏askonab∏onkowego prze∏yku – wyniki
wst´pne nowego programu leczenia”.
Podczas sesji plenarnej „Rak ˝o∏àdka” doc. Andrzej
Szaw∏owski omówi∏ „Aktualne zasady rozpoznawania i le-
czenia raka ˝o∏àdka, zalecane przez Centrum Onkologii
w Warszawie”, a nast´pnie, w zast´pstwie Profesora Tade-
usza Popieli, wyk∏ad „Wyniki leczenia skojarzonego raka
˝o∏àdka. DoÊwiadczenia polskie” wyg∏osi∏ dr Ko∏odziej-
czyk. Z doniesieƒ ustnych na podkreÊlenie zas∏uguje pra-
ca przedstawiona przez dr Tomasza Jastrz´bskiego
(Gdaƒsk): „Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna
w hipertermii w przypadku przerzutów raka gruczo∏owe-
go ˝o∏àdka, jelita grubego i mi´saka do otrzewnej”. Praca
ta zosta∏a wyró˝niona I nagrodà za najlepszà prezentacj´
ustnà, wyg∏oszonà podczas Zjazdu.
Pierwszy dzieƒ Zjazdu zakoƒczy∏ uroczysty bankiet,
podczas którego tradycyjnie wr´czana jest nagroda im.
Prof. Tadeusza Koszarowskiego za najlepszà prac´ doktor-
skà z zakresu onkologii w 1999 roku, za najlepszà publika-
cj´ w piÊmiennictwie anglo-j´zycznym i piÊmiennictwie
polskim. Za najlepszà prac´ doktorskà jury Kapitu∏y Na-
grody im. Prof. Koszarowskiego przyzna∏o dwa równo-
rz´dne wyró˝nienia: dr n. med. Zuzannie Guzel-Szcze-
piórkowskiej z Kliniki Nowotworów Górnego Odcinka
Uk∏adu Pokarmowego Centrum Onkologii w Warszawie
za rozpraw´: „Ocena wartoÊci pooperacyjnej radioterapii
u chorych na zaawansowanego raka ˝o∏àdka ze z∏ymi
czynnikami rokowniczymi” i dr Marii Zwierko z Zak∏adu
Organizacji Badaƒ Masowych Centrum Onkologii w War-
szawie za rozpraw´ „Ocena zale˝noÊci mi´dzy wiekiem,
a zachorowalnoÊcià i prze˝yciami chorych na nowotwory
z∏oÊliwe”. Nagrody za publikacj´ w piÊmiennictwie an-
gloj´zycznym i polskim nie przyznano.
Drugi dzieƒ Zjazdu zainaugurowa∏a sesja plenarna
„Nowotwory z∏oÊliwe trzustki, dróg ˝ó∏ciowych i wàtro-
by”. Na poczàtku doc. Andrzej Szaw∏owski omówi∏ „Ak-
tualne zasady rozpoznawania i leczenia raka trzustki
i dróg ˝ó∏ciowych zewnàtrzwàtrobowych, zalecane przez
Centrum Onkologii w Warszawie”. Nast´pnie profesor
Marek Krawczyk omówi∏ „Aktualne zasady rozpozna-
wania i leczenia nowotworów wàtroby”. Potem wystàpi∏
goÊç specjalny Zjazdu, prof. Eric Van Cutsem (Leuven,
Belgia), sekretarz Grupy Przewodu Pokarmowego Eu-
ropejskiej Organizacji Badania i Leczenia Raka
(EORTC), który omówi∏ zagadnienie „Aktualny stan
wiedzy i perspektywy chemioterapii raka trzustki, dróg
˝ó∏ciowych i wàtroby”. Z doniesieƒ ustnych zwraca∏a
uwag´ prezentacja dr Krzysztofa Jeziorskiego (Warsza-
wa), „Chemioterapia paliatywna przerzutowego raka
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trzustki (badanie II fazy)”. Prezentacja zosta∏a wyró˝-
niona III nagrodà za najlepszà prezentacj´ ustnà pod-
czas Zjazdu.
Tematem nast´pnej sesji plenarnej by∏ „Rak jelita
grubego”. Na poczàtku dr Krzysztof Bujko omówi∏ „Zasa-
dy leczenia skojarzonego raka jelita grubego”, a potem
kolejny goÊç specjalny Zjazdu, prof. Twelves (Glasgow,
Szkocja), omówi∏ „ Aktualny stan wiedzy i perspektywy
chemioterapii raka jelita grubego”. Z doniesieƒ ustnych
zwraca∏a uwag´ prezentacja dr Anny Patki (Kraków)
„Próba oznaczenia lekoopornoÊci na fluorouracyl u cho-
rych na raka jelita grubego”. Prezentacja ta zosta∏a wyró˝-
niona II nagrodà za najlepszà prezentacj´ podczas Zjazdu.
Na zakoƒczenie Zjazdu odby∏a si´ sesja plenarna,
poÊwi´cona finansowaniu, przepisom prawnym i zasa-
dom etycznym w onkologii. Podczas sesji wyk∏ady wyg∏o-
sili: dr Piotr Mierzejewski, dyrektor departamentu w Mi-
nisterstwie Zdrowia „Proces podejmowania w∏aÊciwych
decyzji refundacyjnych w zakresie finansowania leczenia
nowotworów”, nast´pnie dr Robert Wiraszka „Chemiote-
rapia – uwagi nad aktualnym stanem prawnym”, a po-
tem dr Barbara Czerska „Zasady etyczne i regu∏y prawne
jako przes∏anki w praktycznej pracy chemioterapeuty”.
Sesja ta z uwagi na aktualnoÊç poruszanych spraw stano-
wi∏a znakomite zwi´czenie udanego Zjazdu.
Z wniosków merytorycznych, jakie nasuwajà si´ ze
Zjazdu, to fakt, ˝e w Êwietle aktualnego stanu wiedzy za-
awansowane nowotwory uk∏adu pokarmowego stanowià
wskazanie do leczenia skojarzonego, w ramach dobrze
zaprogramowanych, prospektywnych badaƒ klinicznych.
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